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BEZSENYI TA MÁS 
Az el ső ma gyar so ro zat gyil kos bér gyil kos sá gai I.1
A Sze ged kör nyé ki ta nya vi lág ban a XX. szá zad el ső fe lé ben egy Pi pás Pis ta
ne vű nap szá mos több al ka lom mal is em ber ölést kö ve tett el. A ké sőbb el le ne
in dult per és a ró la szőtt le gen dák sze rint egy aránt csak há zas fér fi a kat ölt
meg, akik a fel buj tó fe le sé gek el mon dá sa alap ján iszá ko sak, erő sza ko sak és
er kölcs te le nek vol tak. Pi pás az ilyen nők hely ze tét kö zel ről is mer te, hi szen –
ne ve el le né re – ő is az volt; rossz há zas sá ga el le né re hat gye re ket szült, az tán
vég leg el hagy ta a csa lád ját, hogy a sa ját lá bá ra áll jon. A sze ge di ta nya vi lág -
ban fér fi ru há ban vál lalt nap szá mos mun kát. Eb ben az idő szak ban bé rel ték fel
vagy ajánl ko zott em ber ölés re. Min den eset re a kö tél lel el kö ve tett gyil kos sá -
go kért min dig húst, te jet és egyéb élel mi sze re ket kért és ka pott fi zet ség ként.
Va jon Pi pás Pis ta a gyil kos sá gok kal elég té telt akart ven ni a fér je ken, vagy
csu pán a me ző gaz da sá gi mun ka mel lett jól jö ve del me ző „mel lék ál lást” vá -
lasz tott? Az az va jon ra ci o ná lis bér gyil kos volt, vagy in du la ti so ro zat gyil kos,
eset leg mind ket tő egyszerre?2
Ha a kri mi na lisz ti ka fe lől kö ze lí tünk, ak kor a fő kér dés így fo gal maz ha tó
meg: le het sé ges-e a so ro zat- és bér gyil ko si jel lem ző ket egy szer re ma gán vi -
se lő el kö ve tői ma ga tar tás? A mai kri mi na lisz ti kai gon dol ko dás ugyan is nem
szá mol ez zel az együtt állással.3 Egy konk rét, ám uni kum nak bi zo nyu ló eset
elem zé sé vel mu ta tom be en nek a sze rep nek a le het sé ges sé gét és egy ben elő -
for du lá sá nak cse kély va ló szí nű sé gét. Mint hogy a kri mi na lisz ti kai gon dol ko -
dás alap ve tő en az igaz ság szol gál ta tást cél té te le ző tu do má nyos megismerés4,
így ma gá nak a bün te tő el já rás nak az anya ga alap ján tör té ne ti tény ál lás ból sze -
ret nék kö vet kez tet ni ar ra, hogy le het sé ges-e ez a ket tős el kö ve tői sze rep.
Ugyan ez a kér dés azon ban más szín ben tű nik fel, ha tár sa da lom tör té ne ti
kon tex tu sá ba he lyez zük a bűn cse lek mény-so ro za tot. A kér dés eb ből a né ző -
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 1 A ta nul mány má so dik ré sze a kö vet ke ző szám ban je le nik meg. 
 2 Itt sze ret ném meg kö szön ni Har mat Gá bor se gít sé gét. 
 3 Mind ezt Ko vács La jos ez re des, az ORFK élet vé del mi al osz tá lya volt ve ze tő jé nek szí ves köz lé sé re
ala po zom. Hos szú és si ke res pá lyá ja so rán szer zett ta pasz ta la tai alap ján ál lít ja, hogy ezen eset ki vé te -
lé vel so ha nem ta lál ko zott sem mun ká ja, sem tu do má nyos mun ká ja köz ben ilyen el kö ve tői „mo ti vá -
ci ós fi cam mal”.
 4 An gyal Mik lós: Episztémé és in tu í ció a hely szí ni és ha lott szem lén. Bűnügyi Szemle, Kü lön ki adás,
2010/1., 72–74. o.
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pont ból az, hogy Pi pás Pis ta el kö ve tői mo ti vá ci ó ja va jon az anya gi ha szon -
szer zés ben me rült ki, vagy in kább az egyé ni sér tett ség és bos szú ál lás ve zé -
rel te cse le ke de tek ről be szél he tünk.
Ne mi kér dés?
Pi pás Pis ta tár sa dal mi ne mi kér dé sé hez rö vi den át te kin tem a kor szak ban már
is mert, de ké sőbb meg ha la dot tá vált elméleteket.5 A sze xo ló gia két ti zen ki -
len ce dik szá zad vé gi kulcs fi gu rá ja, mint Kraft-Ebing és Ellis több anyag -
gyűj tés után ka te go ri zál ta és ér tel mez te a kü lön bö ző sze xu á lis iden ti tá so kat.
A ho mo sze xu a li tás ma gya rá za tát ál ta lá ban a tes ten be lül – egy tes ti rend el le -
nes ség hez ha son ló an – keresték.6 Kraft-Ebing osztályozta7 el ső ként a női
homoszexualitást, négy kü lön bö ző tí pus meg ál la pí tá sá val. Ilyen egye bek kö -
zött a maszkulin homoszexuális8, aki a női tu laj don sá gok kö zül egye dül a
genitális or gaz mus sal bír, és kül ső meg je le né sé ben in kább fér fi as. Ha bár a
női homoszexualitást egy ér tel mű en tes ti fo gya té kos ság ként tar tot ták szá mon,
Kraft-Ebing még is em lí ti a ru ha vál tást mint a kon ven ci o ná lis tár sa dal mi sze -
re pe ket el uta sí tó gesz tust. Ellis9 a homoszexualitást úgy ér tel mez te, mint egy
örök lött jel lem zőt, amely vis sza for dít ha tat lan, míg Hirschfield számára10 a
ho mo sze xu á lis va ló já ban egy har ma dik nem kép vi se lő je. A ko ra be li eu ró pai
sze xo ló gi ai iro da lom kép vi se lői ke vés bé te kin tet tek er köl csi szem pont ok ra,
in kább az em be ri sze xu a li tás for má it akar ták tu do má nyos igén nyel feltárni.11
Ma gá nak a maszkulin nő nek mint gyil kos nak a ké pe Alice Mitchellhez
kö tő dik, aki 1892-ben, ti zen ki lenc éve sen el vág ta ba rát já nak, a ti zen hét éves
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 5 Itt sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Han na Newmannek, hogy a kü lön bö ző tech ni kai esz kö zö kön ke -
resz tül el ér he tő vé tet te ne kem a leg több kül föl di pe ri o di kát és mo nog rá fi át.
 6 Michel Foucault: A sze xu a li tás tör té ne te I. kö tet At lan tisz, Bu da pest, 2003; Martha Vicinus: They
Wonder to Which Sex I Belong: The Historical Roots of the Mo dern Lesbian Identity. Feminist
Studies, no. 3, 1992, pp. 467–497.; Lucy Bland: Banishing the Beast: Feminism, Sex and Morality. I.
B. Tauris, Lon don, 2002, pp. 36–56.
   7 Richard von Kraft-Ebing: Psychopathia Sexualis, with Especial Reference to Contrary Sexual
Instinct: A Medio-Legal Study. F. A. Davies, Phi la del phia, 1894, pp. 24–42. 
 8 Azért hasz ná lom a maszkulin ho mo sze xu á lis ki fe je zést, mert az itt sze rep lő an gol invert szó ma már
ál ta lá nos ér te lem ben je lent ho mo sze xu á list, és nem spe ci fi ku san az el len ke ző nem „sze re pét ma gá ra
öl tő” nő ket.
  9 Havelock Ellis: Studies int he Psychology of Sex, Volume 2: Sexual Inversion. Random House, New
York, 1937, p. 52. 
 10 Magnus Hirschfeld: The Homosexuality of Men and Women. Pro me the us, Amherst, 2000, p. 121. 
 11 A kér dés ről rész le te seb ben lásd Maggie Magee – Di a na C. Mil ler: She Foreswore her Womanhood:
Psychoanalytic Views of Female Homosexuality. Clinical Social Work Jo ur nal, no. 1, 1992, pp. 67–87. 
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Freda Wardnak a tor kát a tennesseebeli Memp his ben. Ellis úgy in terp re tál ta
az el kö ve tőt, mint egy ti pi kus maszkulin sze rep kész let tel jel le mez he tő ho mo -
szexuálist.12 A nyo mo zás sze rint Alice több eset ben együtt élés re kér te Fredát,
ám az el uta sí tá sok kal szem be sül ve és Freda ér zel me i nek lany hu lá sá val meg -
szü le tett a mo ti vá ci ó ja a gyil kos ság hoz. Az eset ak ko ri ban óri á si saj tó vissz -
han got vál tott ki.13 A kor szak sze xo ló gi á val fog lal ko zó szak em be rei Alice
ese té nek ha tá sá ra na gyobb je len tő sé get kezd tek tu laj do ní ta ni a ho mo sze xu á -
lis személyiségnek.14 A ké sőb bi ek ben a pszichoanalitikai vizs gá la tok és el mé -
le tek nagy mér ték ben épí tet tek en nek a fel is me rés nek a fontosságára.15 A fre -
u di he te ro sze xu á lis nő- és fér fi kép ha tá sá ra a hu sza dik szá zad kö ze pén egy re
in kább men tá lis be teg ség ként ke zel ték a ho mo sze xu a li tás
megnyilvánulásait.16 Shotwell az 1940-es évek be li pszi cho ló gi ai ta nul má nya -
i ban élt a fel té te le zés sel, hogy a nők ese té ben a pszi cho pá tia na gyobb esél-
lyel kap cso ló dik ös sze sze xu á lis tényezőkkel.17 Az 1950–1960-as évek ben a
sze xu a li tás tu do má nyos de fi ní ci ói fő ként pszi chi át ri ai jel le gű ek voltak.18
Hasz nál tak olyan de fi ní ci ót, amely sze rint a pszi cho pa ta ke vés mo rá lis ér zék -
kel meg ál dott, lel ki is me ret nél kü li em ber, aki kép te len hos szabb tá vú kap cso -
lat kialakítására.19 A Kinsey-interjúk20 ha tá sá ra fon tos fel is me rés sé vált, hogy
nem min den lesz bi kus ma ga tar tás szük ség sze rű en pa to lo gi kus. Mind ez utat
nyi tott a he te ro sze xu a li tás do mi nan ci á já nak tár sa dal mi nor mák kal va ló ma -
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 12 Lisa Duggan: The Trials of Alice Mitchell: Sensationalism, Sexology and the Lesbian Subject in Turn-
of-the-Century America. Signs, no. 4, 1993, pp. 791–814. 
 13 Lisa J. Lindquist: Images of Alice: Gender, Deviancy and a Love Murder in Memp his. Jo ur nal of the
History of Sexuality, no. 1, 1995, pp. 30–61. 
 14 Daneel Buring: Lesbian and Gay Memp his: Bu il ding Communities Behind the Magnolia Curtain.
Taylor and Francis, Lon don, 1997, pp. 145–167. 
 15 Chris Waters: Disorders of the Mind, Disorders of the Body: Peter Wildeblood and the Making of the
Mo dern Homosexual. In: Becky Conekin – Frank Mort – Chris Waters: Moments of Modernity:
Reconstructing Britain, 1945–1964. Rivers Oram Press, Lon don, 1999, p. 59. 
 16 Jeffrey Weeks: Sexuality and Its Discontents: Meanings, Myths and Mo dern Sexualities. Routledge
and Kegan Paul, Lon don, 1985, p. 91. 
 17 An na M. Shotwell: A Study of Psychopathic Delinquency. American Jo ur nal of Mental Deficiency, no
51, 1946, pp. 57–62. Ér tel me zi: Estelle B. Freedman: The Prison Lesbian: Race, Class and the
Construction of the Aggressive Female Homosexual, 1915–1965. Feminist Studies, no. 2, 1996, pp.
397–423. 
 18 Rebecca Jennings: Lesbian Voices: The Hall Carpenter Oral History Archive and Post-war Bri tish
Lesbian History. Sexualities, no. 4, 2004, pp. 430–444. 
 19 Maxwell McCord – Joan McCord: The Psychopath: An Essay ont he Criminal Mind. Van Nostrand,
Princeton, 1964, p. 123.
 20 Alfred Kinsey: Sexual Behaviour in the Human Female. Saunders, Lon don, 1953
 21 Bridget Taylor: Coming Out as a Life Transition: Homosexual Identity Formation and its Implications
of Health Care Practice. Jo ur nal of Advanced Nursing, no. 2, 1999, pp. 520–525. 
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gya rázatához21. Jó pél da er re Otto Pollack The Criminality of Women cí mű
mun ká ja, amely ben a Lombroso-féle biologizáló ti po ló gi át há za sí tot ta ös sze
tár sa dal mi fak to rok használatával.22
Az 1970-es évek re ezek a törekvések23 nagy részt rév be ér tek ugyan, de a
WHO csak 1988-tól nem ka te go ri zál ja a homoszexualitást pa to lo gi kus ként.
Bár Lizzie Seal Thomas alapján24 pár hu za mot von a pa to lo gi kus ho mo sze xua -
li tás és a maszkulin el kö ve tő nő má ig ha tó szte re o tí pi ái kö zött, mond ván a
mé dia kü lön bö ző csa tor nái to vább ra is élet ben tart ják eze ket a dis kur zu so kat.
Mind amel lett Heidensohn szerint25 ezek nek in kább csak egy ne ga tív vagy el -
íté lő ér tel me zé se do mi náns. No ha lé te zik a maszkulin nő fo gal má nak po zi tív
ol va sa ta, amit a ti zen ki len ce dik szá zad vé gi sze xo ló gi ai iro da lom ban meg te -
rem tett fér fi as lesz bi kus je löl, aki a hu sza dik szá zad ra vált a sza bad ság szim -
bó lu má vá. 
A bű nö zés nő i sé ge
Pi pás Pis ta nemváltása, vagy leg alább is tár sa dal mi ne mi ho va tar to zá sá nak
szer fe lett bi zony ta lan meg íté lé se ké zen fek vő vé te szi, hogy a gyil kos ság so ro -
za tot a női bű nö zés fo gal ma fe lől is meg kí sé rel jük meg ér te ni.
Raskó Gab ri el la a női bű nö zés tör té ne ti váz la tá nak meg raj zo lá sa után ar -
ra a konk lú zi ó ra jut, hogy a nem ural mi hely zet ben lé vő nők (értsd: nem Bá -
tho ry Er zsé bet) két mód ját vá laszt hat ták az erő sza kos bűn el kö ve tés nek. Egy -
fe lől a nyílt erő sza kot meg fe le lő tá ma dó fegy ver rel az ál do zat moz gás- vagy
vé de ke zés kép te len sé gét ki hasz nál va, más fe lől a csa lá don be lü li mun ka meg -
osz tás ban el fog lalt sa já tos női po zí ció ki hasz ná lá sá val a ro kon sá gá hoz tar to -
zó sze mé lyek las sú és ki mó dolt meg ölé sét leg több ször mé reg ál tal. Az előb -
bit „pri mi tív, in fan ti lis és im pul zív” mód szer nek te kin tet te, ha bár en nek
kriminálstatisztikai szem pon tú elő re tö ré sét ál la pít ja meg az 1900-as évek
ele jé től kezdve.26
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 22 Ér tel me zé sét ad ja Carol Smart: Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique. Routledge and
Kegan Paul, Lon don, 1977, pp. 46–53. 
 23 Jeffrey Weeks: The World We Have Won: The Remaking of Erotic and Intimate Life. Routledge, Lon -
don, 2007
 24 Kendall Thomas: Imagining Lesbian Legal Theory. New York City Law Review, no. 2, 2005, pp. 505–
510. 
 25 Frances Heidensohn: Women and Crime. Macmillan, Basingstoke, 1996
 26 Raskó Gab ri el la: A női bű nö zés. KJK, Bu da pest, 1978, 152–156. o. 
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Fran cia or szág ból 1825 óta van nak sta tisz ti kai ada tok a női bűn el kö ve tés -
ről. Quetelet és Lafargue mű vei alap ján a bű nö ző nők ará nya a bűn el kö ve tő
fér fi a ké hoz ké pest az 1827 és 1831 kö zöt ti évek át la gá ban tíz és fél száza-
lék.27 A ti zen ki len ce dik szá zad vé gé re néz ve Hibbert azt a kö vet kez te tést
von ta le, hogy a pro tes táns or szá gok ban a nők kri mi na li tá sá nak ará nya ma -
ga sabb, mint a ka to li kus ál la mok ban, de így is húsz szá za lék alatt marad.28 Az
Osztrák–Magyar Mo nar chia ese té ben Bú za Lász ló és Földesi Bé la vi tá ja ad -
hat fon tos tám pon to kat, mi vel utób bi azt tar tot ta a női kri mi na li tás fő jel lem -
ző jé nek, hogy az erő sza kos, több nyi re élet el le nes bűn cse lek mé nyek el kö ve -
tői kö zött a nők felülreprezentáltak.29
Bú za Lász ló vi tat ta ezt az ál lás pon tot, mi vel azt csak az 1901-es év sta tisz ti -
kai ada tai tá maszt ják alá. Ugyan is ab ban az év ben a gyil kos ság „a nő ál tal el -
kö ve tett cse lek mé nyek nek 0,47%-át, a fér fi ak ál tal el kö ve tett cse lek mé nyek nek
pe dig csak a 0,18%-át képezi”30. Ám a rá kö vet ke ző esz ten dő ben a nők nél
ugyan ez az arány 0,17 szá za lék ra csök kent, és 0,20 szá za lék ra nőtt meg a fér fi -
ak nál. 1903-ban a nők nél mért arány új fent 0,27 szá za lék ra emel ke dett, de a fér -
fi ak nál 0,12 szá za lék ra csök kent. Az 1905-ös év mind két nem ese té ben csök ke -
nést mu ta tott, amen nyi ben a gyil kos sá gok ban a mon dott ér ték a nők nél 0,08,
míg a fér fi ak nál 0,09 szá za lék. A nők ma gas ará nyát Bú za Lász ló az zal ma gya -
ráz za, hogy míg 1905-ben az élet el le ni bűn cse lek mé nyek 37,1 szá za lé ká ban nő
volt a tet tes, ad dig ezt le szű kít ve a „szán dé kos és in du la tos” em ber ölés re, a nők
ará nya na gyon csök ken. Va ló já ban a nők ös szes sé gé ben ma gas ará nyát a mag -
zat el haj tás ok és a gye rek gyil kos sá gok mint spe ci á lis női „de lik tu mok” okoz ták.
Irk Al bert a női kri mi na li tás nö ve ke dé sét a gaz da sá gi fej lett ség úgy mond
mandeville-i31 szimp tó má já nak, ci vi li zá ci ós vis sza csa pás nak tekintette.32 A
Ré vai Nagy le xi kon vo nat ko zó szó cik ke is ha son ló meg fo gal ma zás sal él:
„Nyu gat fe lé […] na gyobb a nők kri mi na li tá sa: nö vek vő, vál to zó a gaz da sá -
gi élet… ki so dor ta tik a nő ter mé sze tes kö ré ből […] kény sze rít te tik, hogy mi -
nél te vé ke nyeb ben részt ve gyen az anya gi a kért va ló küzdelemben”33.
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 27 Adolphe Quetelet: Physique sociale. Bruxelles–Paris, 1869, vol. II., pp. 288–289.; Paul Lafargue: Die
Kriminalitat in Frankreich von 1840–1886. Fo rum der Kriminalistik, 1968, S. 58–59. Idé zi Raskó
Gab ri el la: i. m. 152–156. o.
 28 Christopher Hibbert: The Roots of Evil. A Social History of Crime and Punsihment. Lon don, 1963, p. 234. 
 29 Föl des Bé la: Sta tisz ti kai elő adá sok. 1904, I. so ro zat, 147. o.
 30 Bú za Lász ló: A női kri mi na li tás. Hu sza dik Szá zad, 1908. jú li us, 20. o.
 31 Bernard Mandeville A méhek meséje cí mű mun ká já nak kré dó ja sze rint a gaz da sá gi és tár sa dal mi gya -
ra po dás po zi tív kö vet kez mé nyei nem le het sé ge sek ne ga tív ha tá sok ko eg zisz ten ci á ja nél kül. 
 32 Irk Al bert: Kri mi no ló gia. Bu da pest, 1912, 274–275. o.
 33 Ré vai Nagy le xi kon 1912. évi 4. kö tet, 165–166. o.
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A le xi kon ál tal em lí tett kény szert a gaz da sá gi pros pe ri tás he lyett (vagy
mel lett) az el ső vi lág há bo rú hoz ta ma gá val, ami kor „a női bűnözés rész ará -
nyai meredek ívben emelkedni kezdtek”34. Raskó úgy fo gal maz: „a nők tö me -
ges kilépése a zárt, kontrollált családi körből, a férfiak munkahelyeire való
be özönlés, a vele járó szélesebb mozgáslehetőségek és az új igények krimi no -
gén tényezőként hatnak”. Schafer adat gyűj té se it ala pul vé ve Ma gyar or szá -
gon 1910 és 1913 kö zött éven te tíz-ti zen egy ezer, 1917-re már hu szon négy -
ezer női bűn el kö ve tőt regisztráltak.35 A szer ző ma gya rá za ta sze rint ezt nem
fel tét le nül a nők meg nö vek vő bű nö zé se, ha nem a ne mek nek az el ső vi lág há -
bo rú mi at ti kri mi no ló gi ai szem pont ból egyen lőt len meg osz lá sa okoz za. Hi -
szen „a katonai szolgálat folytán […] a férfiakat, akik életkoruk nál fogva a
bűnözés legtevékenyebb résztvevői […] fegyelmi korlátok akadályozzák
bűncselekményeik elkövetésében, de ha a kriminalitás útjára lépnek is, a
katonai büntetőbíráskodás illetékessége alá esnek”36. Hacker ha son ló kö -
vetkeztetését37 ve szi át és tart ja ma gya rá zó ere jű nek a Bakóczi–Sár kány
szerzőpáros.38 A női bű nö zők ará nya az ös szes el kö ve tő höz vi szo nyít va az
1923-as 26,8-ről 1938-ra 20,4 szá za lék ra csökkent.39 Egyet ér te nek Raskóval,
hogy eu ró pai ös sze ha son lí tás ban a női bű nö zés di na mi ká já ban „a vi lág há bo -
rús periódus hullámhegyét leszámítva” (az ös szes bű nö zés hez vi szo nyít va)
nem lát szik emel ke dés. Va gyis le szö gez het jük, hogy Pi pás Pis ta a ma gyar or -
szá gi női bű nö zés úgy mond arany ko rá ban te vé keny ked he tett.
Ez a Pi pás-je len ség sta tisz ti kai kon tex tu sa. De mi hajt ja a női bű nö zőt in -
di vi du á lis szin ten? Mi lyen el mé le ti keret(ek)ben ér de mes Pi pás el kö ve tői
ma ga tar tá sát ke zel ni? Ha bár itt a tar tal mi kor lá tok mi att nincs le he tő sé gem a
női bű nö zés in di vi du a li zá ló ér tel me zé sé nek tu do mány tör té ne ti meg raj zo lá sá -
ra, vizs gá la tom szem pont já ból ér de mes azo kat a ku ta tá so kat szám ba ven ni,
ame lye ket a tár gya lás so rán a rend őrök, ügyé szek, bí rók és tör vény szé ki or -
vo sok is mer het tek. El ső sor ban ilye nek a bi o ló gi ai irány zat két vi lág hí rű kép -
vi se lő jé nek, Lombrosónak és Ferrerónak a té te lei. A szer ző pá ros mun ká já nak
alap ve tő mo tí vu ma, hogy a nő nem más, mint fej lő dé sé ben vis sza ma radt fér -
fi, ami re nem csak in fan ti liz mu sa utal, ha nem er köl csi sé gé nek a fér fi éhoz ké -
pest al sóbb ren dű szint je, ami nek fi zi kai és in tel lek tu á lis gyen ge sé ge ágyaz
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 34 Raskó Gab ri el la: i. m. 165. o.
 35 Schafer Ist ván: A nők kri mi na li tá sá nak ará nya i ról. Bu da pest, 1947, 27. o. 
 36 Uo.
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meg.40 Lombrosóék az on dó sejt moz gé kony sá gá val szem ben a pe te sejt moz -
du lat lan sá gá ból ve ze tik le a női kon zer va ti viz must (kon for mis ták, az újí tá sok
el len fog lal nak ál lást). Mind ezek ből kö vet ke zik a szer zők szá má ra a nők kü -
lö nö sen erős rész vét- és gyön géd ség ér zé se. Ilyen for mán a ke gyet len ség csak
a szü le tett női bű nö zők ese té ben ve tőd het fel, ám ak kor sok kal erő seb ben,
mint a fér fi ak nál. Az 1980-as évek vé gén erő sza kos bűn el kö ve tők nél ta lált
dupla-Y- (fér fi-) kro mo szó ma bi zo nyí ta ni lát szott ezt a té telt, de ku ta tá sok
iga zol ták az alaptalanságát.41 Lombroso té te lé nek bi zo nyí tá sá hoz egy Eu ri pi -
dész-idé zet il lik: „Az óce án hul lá ma i nak vagy a tűz min dent el nye lő erő sza -
ka bor zal mas. A ször nyű ség nyo mor, de a nő ször nyűbb, mint bár mi más.” Il -
let ve egy ró mai köz mon dás: „Rit ka a rom lott nő, de ha elő for dul, fel múl
min den fér fit.” Az ál ta la konst ru ált szü le tett bű nö ző nő nem ab nor má lis, ha -
nem bi o ló gi ai ér te lem ben szin te már fér fi, és mint ilyen egy szörnyeteg.42
E konk lú zió ör vén ér de mes vé gig gon dol ni, ho gyan ke zel jünk egy olyan
női el kö ve tőt, aki éle té nek je len tős ré szét ma gát fér fi nak ki ad va töl töt te, min -
den nap le szo rí tott mel lel és ka lap alá gyűrt haj jal járt el vé gez ni a fér fi ak nak
szánt napszámos munkát, majd es tén ként fér fi tár sa i val a kocs má ban fe jez te
be a nap ját. Ha is mer het te vol na Lombroso az ügyet, ta lán sa ját el mé le té nek
iga zo lá sát lát ta vol na ben ne. Ám az ő in terp re tá ci ó já ban az ef faj ta transz -
vesztitizmus és az erő sza kos cse lek mé nyek kö zöt ti szük ség sze rű kap cso lat
azt elő le ge zi meg, hogy az en do gén jel lem ző ként el gon dolt bű nö zői haj lam
ki tel je se dé se elő se gí ti a „megfelelőbb kinézetet és életvitelt”. Va jon va ló ban
min dig fenn áll-e a női ru ha vi se lé se és az erő sza kos bűn el kö ve té sek kö zöt ti
ok-oko za ti ös sze füg gés? Fő ként, ha te kin tet be ves szük, hogy a Pop per Péter-i
ér te lem ben vett kri mi ná lis személyiségzavar43 (nem fel tét le nül pszi chés tor -
zu lás, in kább az an ti szo ci á lis cse lek vé sek in te ri o ri zá ló dá sa) ki ala ku lá sa a
neu ro ti kus re ak ci ók (az ag res szív, al ko ho lis ta apa ne ve lé si mód já ra adott vá -
la szok) elég te len sé ge ese tén je le nik meg an ti szo ci á lis vi sel ke dé si for mák ban.
Va jon ezek kö zé a meg él he té si és nem (fel tét le nül) sze xu á lis szem pon tok mi -
at ti fér fi ru ha-vi se lés egy ér tel mű en be szu sza kol ha tó-e?
Mind eh hez fel kell ten nünk a kér dést, hogy mi lyen ka te gó ri á ban be szél -
he tünk Pi pás meg je le né sé ről. Nancy Scheper-Hughes és Margaret M. Lock
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test kép-de fi ní ci ó ja44 ma gá ban fog lal ja a kol lek tív és egyé ni rep re zen tá ci ók
egy olyan ke ve ré két, amely az egyén szem pont já ból ka te go ri zál ja a kap cso -
la tot a kör nye zet tel, a kül ső és bel ső be nyo má sok kal, em lé kek kel és af fek tív
tu dat tar tal mak kal. Ezek alap ján há rom úgy ne ve zett pers pek tí vát vo nul tat fel:
elő ször az egyé ni, majd a tár sa dal mi, leg vé gül pe dig a po li ti kai tes tet. Pi pás
ese té ben az egyé ni test hor doz za a kör nye ze té ben élt fér fi ak (pél dá ul férj) ha -
tal mat gya kor ló ma ga tar tá sát ve le szem ben, és ilyen ér te lem ben hord ja sa ját
el len sé gé nek, ké sőb bi ál do za ta i nak a ki né zet ét. Tár sa dal mi test ként ér tel mez -
he tő, hogy a fér fi ak kul tú rá ja nem volt is me ret len az as szo nyok előtt, il let ve
a fér fi ak tár sa dal mi be ágya zott sá ga fon tos sá vált a ter mé sze ti kör nye zet rossz
me ző gaz da sá gi fel hasz nál ha tó sá ga mi att. A po li ti kai test va ló já ban az egyet -
len kér dé ses as pek tus; nem egy ér tel mű Pi pás vi szo nya a kor szak po li ti kai
kont roll já hoz, de az el ső vi lág há bo rú alat ti fér fi hi ány he lyet te sí tő je ként,
majd a fér fi ak vis sza tér te kor az ő gaz da sá gi ver seny tár suk ként meg je le nő Pi -
pás ma gá ra néz ve át ír ta a tár sa dal mi-po li ti kai köz meg egye zé se ket.
Más fe lől ér de mes ez zel ös sze vet ni Arthur Frank45 test hasz ná lat-ti po ló giá -
ját: fe gyel me zett, tük rö ző, do mi ná ló és kom mu ni ka tív test. Az el ső rög tön re -
le váns kér dé se ket vet fel az zal kap cso la to san, hogy a férfikülső fo lya ma tos
fenn tar tá sa mi lyen rend sza bá lyo kat és fe gyel met igé nyelt tő le an nak ér de ké -
ben, hogy a bi o ló gi ai ne me rejt ve ma rad jon. A tük rö ző test ese té ben sok kal
in kább egy ér tel mű, hogy az ural mi po zí ci ó ban lá tott fér fi ak szo ká sa i nak el -
sa já tí tá sa fon tos a tár sa dal mi ne mé nek fenn tar tá sa szem pont já ból (pél dá nak
oká ért mun ka után kocs máz ni járt a nap szá mos le gé nyek kel). Mind két test -
hasz ná lat olyan vi sel ke dést fel té te lez, ahol a kér dé ses egyén nem ré sze a kö -
zös sé gé nek, in kább azért ta go zó dik be, hogy hasz nál ni tud ja a kö zös ség ad ta
le he tő sé ge ket.
A do mi ná ló test hasz ná lat el ső sor ban a fér fi ru há za tá hoz, és a te kin télyt
pa ran cso ló ki egé szí tő ként is ér tel mez he tő pi pá já hoz kap cso lód ha tott, il let ve
a kü lön bö ző fér fi mun kák hoz, ame lyek a ve szélyt je len tő fér fi ak kal kap cso la -
tos fé le lem és ide ges ség el le né re te rem tet tek do mi náns sze re pet. Pi pás ról
azon ban nem tud ha tó, hogy kon zek ven sen tö re ke dett-e egy ilyen test hasz ná -
lat ki ala kí tá sá ra.
Kom mu ni ka tív test hasz ná lat ról, va gyis olyan ön ma gát fel épí te ni kí vá nó
vágy ról, amely nem elég szik meg a diádikus kap cso la tok kal, Pi pás ese té ben
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egy ál ta lán nem be szél he tünk. Hos szabb tá vú kap cso la tá ról nincs sem mi lyen
in for má ció, ő ma ga sem ne ve zett meg ilyet tár gya lá sa so rán.
Az em lí tett meg fon to lá sok alap ján a leg ké zen fek vőbb, ha Lizzie Seal
nőibűnöző-tipológiájából46 a maszkulin nő tí pu sát hasz nál juk Pi pás Pis ta ér -
tel me zé sé re, mint hogy az kö ti meg leg ke vés bé a ke zün ket a ké sőb bi ek re néz -
ve. Alap ele me, hogy a maszkulin nő bi o ló gi ai ér te lem ben nő, azon ban vi sel -
ke dé se maszkulin vo ná so kat rejt ma gá ban. A sze mé lyi ség au to nó mi á ja
nem csak önál ló an meg te rem tett eg zisz ten ci át, ha nem sok eset ben lesz bi kus
kap cso la to kon ke resz tül má sok el tar tá sát, va gyis egy faj ta csa lád fői sze re pet
is in vol vál. En nél a tí pus nál Seal meg jegy zi, hogy egy kön nyen el kép zel he -
tő és a kri mi no ló gi ai gon dol ko dás ban is több ször meg je le nő cso port ról van
szó. A kön nyebb ért he tő ség ked vé ért en nek egy faj ta gon do la ti ívét sze ret ném
rö vi den „átfogni”. A po zi ti vis ta kri mi no ló gi á ban gyö ke re dző maszkulin női
bű nö ző kép lombrosói mo dell jét Glueck és Glueck fej lesz tet te to vább a fér fi -
as tes ti je gyek kel jel le mez he tő nők bűn el kö ve té si ma ga tar tá sá ra néz ve.
Cowie 1968-as ta nul má nya a női el kö ve tés ről már új fent fi zi kai jel lem zők kel
dol go zott, e sze rint a tes ti nagy ság elő se gí ti az ag res szív cse lek vést. Utób bi
szer zők in kább ab ban kü lön böz tek Lombrosótól, hogy nem ha tá roz tak meg
egy ér tel mű fi zi kai je gye ket, ame lyek a bű nö zést okoz zák.
A kér dés előb bi ek kel el len té tes meg kö ze lí té se szin te az ed dig tár gyalt el -
mé le tek kel egy idő ben ki ala kult. William I. Thomas megközelítésében47 egyes
nők iz ga lom ra és kü lön fé le él ve ze tek re vágy nak, ezért a ha gyo má nyos nő sze -
re pet, a pas szív po zí ci ót vis sza uta sít ják, hogy ka lan dot, sza bad sá got ta lál ja -
nak. Ez zel ro kon több fre u di ala po kon ál ló elképzelés48 a ne mi sze re pek ről,
mi sze rint azok a nők, akik nem tart ják ma gu kat női sze re pük höz, ve szé lye -
sek ké vál nak a tár sa da lom szá má ra.
Több szo ci o ló gi ai ma gya rá zat is a női bű nö ző ka te gó ria ér tel me zé se kor él
a maszkulin as pek tu sok hasz ná la tá val, fő ként erő sza kos cse lek mé nyek ese tén.
Az el kép ze lés alap ja Parsonshoz49 köt he tő, aki a fi a tal fi úk re bel lis sé gét olyan
kí sér let ként ér tel mez te, amely el sza kad az anyá tól és a női sze re pek től, hogy
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meg te remt hes se ma gát. Ez zel szem ben a lá nyok pél da kép ként te kin te nek az
any juk ra, és egy tör vény tisz te lő, kon for mis ta vi sel ke dést sa já tí ta nak el.
Cohen el mé le te kidolgozásakor50 több szem pon tot is át vett Parsonstól,
mint hogy szá má ra a mun kás osz tály ból szár ma zó fi úk fi a tal ko ri bűn el kö ve té -
se a fér fi as sá guk iga zo lá sa, kor lá to zott le he tő sé ge ik erő sza kos ki ter jesz té se.
A lá nyok azon ban ke rü lik az ilyen el kö ve tői ma ga tar tást nő i es sé gük fenn tar -
tá sa ér de ké ben, ezért in kább haj la mo sak a kon for miz mus ra. Azon ban ha egy
nő még is re bel lis sé vá lik, ak kor is in kább jel lem zi pro misz ku i tás, mint sem
erő sza kos cse lek mé nyek ben va ló rész vé tel. Itt már meg je le nik a maszkulin
női bű nö ző sze xu á lis ori en tá ci ó já nak kér dé se, de önál ló női bű nö ző ké pé vel
még nem dol go zik.
Az em lí tett szo ci o ló gi ai ma gya rá za tok oly an nyi ra be ágyaz ták a női bűn -
el kö ve tés és a maszkulin ma ga tar tás kap cso la tát, hogy eze ket a kor társ kri mi -
no ló gi ai szak iro da lom is hasz nál ja és alakítja.51
Lizzie Seal ér tel me zé sé ben Parsons és Cohen el mé le té nek imp li cit konk -
lú zi ó ja, hogy a maszkulin bű nö ket (pél dá ul gyil kos ság) el kö ve tő nők ma guk
is maszkulin sze re pet öl te nek. Az el mé let ki ter jesz té se, a női bű nö zés „férfia -
sításával” szem ben fo gal maz ta meg Naffine52 a ma ga kri ti ká ját, mond ván a
női bű nö zés fe mi nin jel le gé nek is több, fon tos szín te re van; mint pél dá ul az
áru há zi lo pás, amely nagy részt a csa lád tá mo ga tá sa ér de ké ben tör té nik.
A fe mi nis ta kri mi no ló gia több képviselője53 en nél to vább men ve két ség be
von ta, hogy a pa to lo gi kus nak tű nő erő sza kos bűn cse lek mé nye ket el kö ve tő
nők min den eset ben tár sa dal mi ne mü ket te kint ve fér fi ak len né nek. Ha bár
Rafter54 em lé kez tet ar ra, hogy a bű nö zés nép sze rű rep re zen tá ci ói a mé dia
több csatornáján55 át leg in kább a maszkulin nő gyil kost ar ti ku lál ják. Ez zel
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kap cso lat ban a Ma gyar or szá gon is is mert A rém, il let ve a Magasfeszültség cí -
mű al ko tá sok em lít he tők. Az előb bi olyan va lós ese tet dol goz fel, ame lyet
Lizzie Seal is fel hasz nál sa ját maszkulinnő-típusánál. Aileen Wuornos michi-
gani pros ti tu ált egy év le for gá sa alatt hét ügy fe lét lőt te le. Ho mo sze xu á lis
pár kap cso la tá nak má sik tag ját lát ta el az ál do za tok pén zé ből, ha bár több ször
hi vat ko zott ön vé de lem re a gyil kos sá gok el kö ve té sé nél. Az utób bi fil mes pél -
da tel jes egé szé ben fik ci ós; egy egye te mis ta lány a szü lei vi dé ki há zá ba meg -
hív ja ba rát nő jét, ahol az éj sza ka fo lya mán a csa lá dot bru tá lis ke gyet len ség -
gel meg öli egy fér fi, és a lá nyu kat el ra bol ja. A fő hős ba rát nő ki akar ja
sza ba dí ta ni, de a film vé gé re ki de rül, hogy a tes tes fér fi és a ba rát nő egy és
ugyan azon sze mély. Kü lön nem ki tér ve a kü lön bö ző bűn ül dö ző szer vek
mun ká já ról szó ló so ro za tok ra Lizzie Seal egyet ért Rafter el kép ze lé sé vel,
hogy az ilyen mű so rok ban meg je le nő narratívák min tát ad hat nak el kö ve tők,
il let ve ma gya rá zó ere jű ek le het nek  ál do za tok és szem ta núk szá má ra.
El kö ve tési mód sze rek
Az FBI bűn cse lek mé nye ket osz tá lyo zó kézikönyve56 (Crime Classification
Ma nual) so ro zat gyil kos nak te kin ti, aki há rom vagy több el kü lö nült eset ben,
több kü lön bö ző hely szí nen kö ve tett el em ber ölé se ket és a gyil kos sá gok kö zött
idő ben úgy ne ve zett nyu gal mi idő, mond juk né hány hét telt el. A ma gyar bűn -
ügyi gya kor lat tal szem ben az ame ri kai leg alább há rom eset után  be szél so ro -
zat gyil kos ról. A több kü lön bö ző hely szín ki té tel a tö meg gyil ko so kat zár ja ki,
míg a nyu gal mi idő szak a több hely szí nen, akár rö vid idő kü lönb sé gek kel
ámok fu tó ként gyil ko ló kat. Il let ve az utób bi ket tő től meg kü lön böz te ti a so ro -
zat gyil kost az ál do zat pon tos ki vá lasz tá sa és meg ölé sé nek el ter ve zé se, vagy
leg alább a vá gya ko zás ez iránt. Ezt az osz tá lyo zá si ren det ala pul vé ve bi zo -
nyí tot tan két ál do za ta el le né re Pi pás ról mint so ro zat gyil kos ról be szél he tünk. 
A bér gyil kos de fi ní ci ó ját az FBI ké zi köny ve min dig egy bű nö zői vál lal -
ko zás részt ve vő je ként ha tá roz za meg. Itt olyan szer ző dé ses gyil kos ról van
szó, aki szak mai ta pasz ta la ta it va la mi lyen anya gi elő nyért el ad va kö vet el
em ber ölést. Több sé gé ben, de nem min den eset ben fel té te lez he tő a köz vet len
kap cso lat hi á nya az ál do zat és a gyil kos kö zött. Ma gyar or szá gon az ez zel
kap cso la tos iro da lom meg le he tő sen hi á nyos,  Kovács Lajos rend őr sé gi for rás -
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ként ál lít ja, az ilyen ügyek kap csán az ál do za tot is me rő el kö ve tő sok kal gya -
ko ribb. Egy fe lől, mert a gyil kos is tisz tá ban akar len ni ve le, hogy a fi zet sé ge
arány ban van-e az ál do zat po li ti kai, gaz da sá gi sú lyá val, il let ve ki sebb ré gi ók -
ban pe dig leg több ször el ke rül he tet len az elő ze tes is me ret ség. Vagy ta nyai, fa -
lu si kör nye zet ben ép pen a csa lád fő bér li fel al kal mi mun ká sát a fe le sé ge
meg ölé sé re. Egyéb ként ezt az elő ze tes is me ret sé get tá maszt ja alá az ame ri kai
olasz maf fia szer ve ze té nek mű kö dé se is, ahon nan az FBI át vet te a szer ző dé -
ses gyil kos fo gal mát. A Cosa Nostra min den em ber ölést szó ban kö tött szer -
ző désben57 ér vé nye sí tett vagy fo ga dott el, te hát a fel bé relt el kö ve tő pon tos el -
vá rá sok kal és ga ran ci ák kal dol goz ha tott. Az en nek el le né re fel ve tő dő
bi zal mat lan sá gok és áru lá sok ha tá sá ra tö re ked ni kezd tek ar ra, hogy sen ki ne
is mer je az egész meg bí zá si fo lya ma tot, és ma ga az el kö ve tő is le he tő leg az
ál do zat nak csak a hét köz na pi szo ká sa i ról tud jon. Hi á ba a szer ve zet több ál la -
mon át hú zó dó le fe dett sé ge, a leg több bér gyil kos is mer te leg alább név ről az
ál do za ta it, ma guk a bér gyil kos ok pe dig nem csak is mer tek, de na gyon nép -
sze rű ek is vol tak (pél dá ul John Mirabellát58 azért nem mer ték éle te al ko nyán
meg öl ni, mert an nyi cso port nak dol go zott, és is mer te a bel ső in for má ci ó it,
hogy a ve ze tők job ban fél tet ték a sa ját tit ka i kat, mint hogy a gyil kos ság koc -
ká za tát vál lal ják).
Pi pás bér gyil kos sá gát alá tá maszt ja min den eset ben a fel bér lés meg va ló su -
lá sa, sőt a „munkadíj” fon tos sá ga, ami a pusz tán él ve zet ből, il let ve bos szú -
ból tör té nő gyil ko lás to po szát is meg kér dő je le zi. 
A mo ti vá ció kér dé se mel lett fon tos az el kö ve tői ma ga tar tás két szem pont já -
nak szám ba vé te le. Az el ső az ame ri kai szak iro da lom ban MO-ként sze rep lő
modus operandi, az el kö ve tés mód ja, a má sik pe dig az úgy ne ve zett alá írás
vagy név jegy. Az előb bi di na mi kus pers pek tí vá ja a nyo mo zás nak, egy bű nö zői
kar ri er fej lő dé sé nek vagy vál to zá sá nak köz vet len le nyo ma ta. Hi po te ti kus pél -
dá val él ve a be tö rő elő ször han gos csö röm pö lés kö ze pet te jut be a ki ra bol ni
szán dé ko zott ház ba, majd ké sőbb egy re hang ta la nabb mód sze rek hez nyúl,
míg nem ki fi gyelt üres há zak ba tör be. Pi pás ese té ben vi szont nem tu dunk a
modus operandi meg vál to zá sá ról. A rá bi zo nyí tott ese tek ben mind les ből tá -
mad ta meg bűn tár sa i val az it tas ál do za tot, majd mi u tán a ház ban fel akasz tot-
ták, a tes tet le en ged ték, és az is tál ló ban ön akasz tás ként el ren dez ve he lyez ték el.
Név jegy nek vagy alá írás nak ne ve zik a bűn tett nek a bűn el kö ve tő sze rin ti
üze ne tét vagy ér tel mét. Ez le het az ál do zat va la mely hoz zá tar to zó já nak kény -
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sze rí té se, hogy a tet tet vé gig néz ze, vagy az ál do zat el csú fí tá sa. Pi pás ese té -
ben az élet tör té net alap ján egy ér tel mű en nem zár hat juk ki en nek a meg lét ét.
Az ál do za tai olyan csa lád apák vol tak, akik vélt vagy va lós rossz tu laj don sá -
ga ik mi att ha son lít hat tak az őt ért fáj dal mak el kö ve tő i re. De az ön gyil kos ság -
nak va ló be ál lí tás mind ezt még is meg kér dő je le zi.
A hely szín
A Sze ged kör nyé ki ta nya vi lág, szű kebb ér te lem ben Átok há za, Ruzsa,
Öttömös, Kelebia és Mórahalom te rü le tén élt Pi pás Pis ta. Sem mi lyen in for -
má ció vagy fel té te le zés nem áll ren del ke zé sünk re, amely ar ra utal na, hogy
va la ha el hagy ta vol na ezt a te rü le tet. Az el le ne in dult pe res el já rás do ku men -
tu mai és a kör nyé ken élő le gen dák egy aránt azt ál lít ják, hogy Pi pás Átok há -
zán szü le tett és nőtt fel. A kö vet ke zők ben igyek szem szám ba ven ni a kör nyék
ter mé sze ti adott sá ga it.
Az al föl di nagy tá jon be lül a Du na–Ti sza kö zi sík vi dék kö ze pe tá ján a
Dorozsma–Majsai-homokhát dé li ré szén fek szik ez a te rü let. Az Ásott ha lom -
tól nyu gat ra lé vő, a ha tár men ti Kelebiával ha tá ros átok há zi te rü let be szé des
ne vét Ferenczi Já nos ta ní tó eti mo lo gi zál ta. „Átok há za vagy Sza tyor lak, hogy
a sza bad ka i ak nak a sze ge di ha tár ba va ló be csa pá sa it meg aka dá lyoz za [a] vá -
ros, e fu tó ho mo kot ki osz tot ta ta nya föld nek, s mi vel az több évig nem ter mett
sem mit, azért ne vez ték el az ott la kók Átokházának.”59 Az eti mo ló gi át nem kell
el fo gad nunk ér vé nyes nek ah hoz, hogy meg ál la pít has suk: az ilyen név egy kí -
vánt vagy egy ta gad ha tat lan szem pont sze rint de fi ni ál ja új ra a kö zös sé get, az -
az Átok há za agár tár sa dal má nak min den nap ja it min den bi zon nyal a na gyon
ke vés sé ter mé keny fu tó ho mok kal foly ta tott küz de lem ha tá roz ta meg.
Kiskundorozsma kör nyé kén is ta lál ha tó egy má sik Átok há za, amely a
nyel vé szek sze rint a kö zép ko ri kun Altuk csa lád név re és a te le pü lés je len té sű
-háza tol da lék ra ve zet he tő vissza60, a Sze ged mel let ti te le pü lés ese té ben a kun
ere det nél va ló szí nűbb a ho mok „átkozott” sze re pe, hi szen a Sze ged kör nyé-
ki Átok há za a Giba An tal-fé le az 1840-es tér ké pen buk kan fel elő ször.
Tömörkény István is az előb bi ere de tet va ló szí nű sí ti. „Beszélik […] hogy
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valaha ottan tanyaverések történtek, de amely nép csak odament lakni, mind
elpusztult vagyonában, egészségében, életében. Így maradt volna azután a
puszta, s akkor kapta aztán a nevét az átokról, mely rajta fekszik.”61 A ké sőb -
bi ek ben ki halt Sza tyor lak név ere de te pe dig „onnan ered, hogy az átokházi
tanyasor szalagszerűen húzódott Szeged város határa mentén”62.
Móra Ferenc a kör nyék be li ho mok vi dé ket Georgikon cí mű mun ká já ban a
kö vet ke ző kép pen vá zol ja: „Homok, homok, homok, egynapi járóföldre min-
denütt homok. Az az aranycsillámú szép fehér homok, amit csak a latin neve
érzékeltet igazán, a harena. […] Fűvel-fával megköthetik a homokot, elhite-
thetik vele, hogy ő erdő, rét, búzamező, szőlő- és kukoricaföld, de a hangja,
az örök zizegés ma is az ősóceáné […] azt hiszem, hogy a teremtő Isten itt az
embereket sem anyagból formálta, hanem homokból.”63
A tér ség szél ső sé ge sen kon ti nen tá lis jel le gű idő já rá sa, a szin tén nagy ki -
len gé se ket mu ta tó csa pa dék el osz lás mel lett jel lem ző a tar tós nyár, hi szen az
or szág egész te rü le té hez ké pest itt az egyik leg ma ga sabb az évi nap sü té ses
órák szá ma (2100 óra). A fel szí ni vi zek ben na gyon sze gény te rü le ten a ho -
mok buc kák kö zött a szél ha tá sá ra lét re jö vő mé lye dé se ket, az úgy ne ve zett
sem lyé ke ket in kább a ta laj víz töl ti fel. Mi vel az ilyen és eh hez ha son ló ál ló
vi ze ket egyet len fel szí ni víz for rás sem táp lál ja, a ta va szi–nyá ri idő szak ban
kön nyen ki szá rad hat az egész tér ség. A ta laj rossz adott sá gát jól jel lem zi az
alap kő zet, a du nai ere de tű me szes ho mok, amely a gyen gén hu mu szos ho -
mok ta laj ki ala ku lá sá ban nagy sze re pet játszott.64 Az 1800-as évek el ső fe lé -
ben meg in dult er dő sí tés cél ja az volt, hogy szán tó föl de ket és le ge lő te rü le te -
ket te remt se nek a homokpusztaságból.65 Be szé des, hogy az örök föl des
ta nyák fő ként Ró ka bö gyö sön és Átok há zán vol tak, ahol a nagy gaz dai ta nyák
he lyett in kább csa lá di, úgy ne ve zett farm ta nyák vol tak na gyobb számban.66
Va gyis nem volt cél a rossz ter mő föld mi nél jobb hasz no sí tá sa ér de ké ben az
ös sze han golt ter me lés. „Először 1852-ben a város [tudniillik Szeged] taná -
csá nak határozata alapján adtak bérbe »a távol eső homokpuszták jobb mi -
nő ségű földjéből« 10 ezer holdat, 10 évi időtartamra.”67 Az 1840-es évek ben
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el adott átok há zai és a kör nyék be li te rü le tek egy ál ta lán nem tar toz tak a „jobb
minőségű földek” so rá ba. Pa rasz ti vis sza em lé ke zé sek sze rint Átok há zá tól
nem csak hasz nál ha tat lan sá ga mi att akart meg sza ba dul ni a vá ros.
„Nagyapám mesélte, hogy azért adták el ezt a sor földet, hogy a szabadkaiak
ne csapjanak át a szegedi járásra legeltetni.”68
Ezek a kör nye ze ti és tár sa dal mi-gaz dál ko dá si adott sá gok meg le he tő sen
ne héz zé, sok szor le he tet len né tet ték a föld mű ve lést és az ál lat tar tást egy aránt,
a me ző gaz dál ko dás jö ve del me ző sé ge cse kély volt. Nem csak Átok há zán, ha -
nem a kör nyék ös szes ta nyai te le pü lé sén is.
A nyo mo zás kez de te, az ügy bű ne?
1932. jú ni us 7-én Szeged-Alsóközpont rend őri ki ren delt sé gén két tiszt he lyet -
tes je len tett egy kü lö nös ese tet, ame lyet az az na pi őr já ra tu kon ta pasz tal tak.
Szol gá la ti út ju kat jár va egy as szony szólt ne kik, hogy Németh Veront be ci pel -
te egy fér fi egy kö ze li ta nyá ra. Sáringer Ignác fő törzs őr mes ter ké sőb bi ta nú -
val lo má sa sze rint a ké rést ko mo lyan vet ték Gálik István törzs őr mes ter rel, és
meg is je len tek a ne ve zett ta nyán. A hely szí nen ta lál ták Né meth Ve ront Vér
Józseffel per le ked ve. A kér dő re vo nás ha tá sá ra Né meth Ve ron el mond ta,
hogy há rom hé tig vad há zas ság ban élt Vér Jó zsef fel, de mi vel a fér fi nem tud -
ta el tar ta ni, a kap cso la tot meg sza kí tot ta. Ezen a na pon Börcsök Imre es küdt -
höz si e tett, hogy bi zo nyít ványt sze rez zen a cse léd könyv ki ké ré sé hez. Út köz -
ben ra gad ta el Vér Jó zsef, és ci pel te be eb be a ta nyá ba, hogy az együtt élés
foly ta tá sát még is ki esz kö zöl je. Ezt Né meth Ve ron el uta sí tot ta a csend őrök je -
len lét ében is, ezért Vér Jó zsef kény sze rű tá vo zá sa után a nő meg kér te a tiszt -
he lyet te se ket, hogy kí sér jék ha za. Út köz ben el mond ta, hogy Vér Jó zsef től
hal lot ta azt a tör té ne tet, mi sze rint tíz éve Dobák Antal nem ön gyil kos lett, ha -
nem a fe le sé ge egyet ér té sé vel Pi pás Pis ta akasz tot ta fel, és ezért száz li ter
bort és két bir kát ka pott. Ezt Vér Jó zsef nek a fe le sé ge, Tombácz Piros (Dobák
Antalné lá nya) me sél te el, ami kor egy csa lá di ve sze ke dés kor Vér Jó zse fet az -
zal fe nye get te meg, hogy vi gyáz zon ma gá ra, mert kön nyen Dobák An tal sor -
sá ra jut hat. A két tiszt he lyet tes ta nú ki hall ga tás ra be ren del te Vér Jó zse fet és
ké sőbb Tombácz Pi rost is. En nek ap ro pó ján in dult meg ma ga a nyo mo zás.
Ember Judit Pi pás Pis tá ról szó ló do ku men tum film je már a meg kez dett
nyo mo zás tól ve szi fel a fo na lat, Pintér Ferenc rend őr tiszt és Bauer Ede de -
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tek tív fel ügye lő mun ká já tól, aki ket a film sze rint egy fi a tal csend őr tiszt ve zet
Pi pás, a tompai ci gány so ron tartózkodó69 gya nú sí tott nyo má ra.
Sza bó Lász ló esetleírása70 vi szont egy név te len le vél lel kez dő dik, amely
1932 már ci u sá ban ér ke zett a sze ge di ügyész ség re az utób bi évek ön gyil kos sá -
ga i ról. A le vél ből Sza bó Lász ló idé zi is azo kat a so ro kat, ame lyek egy ér tel mű -
en Pi pás Pis tát te szik fe le lős sé az akasz tá so kért. A le vél író a Börcsök és a
Dobák csa lád leg fi a ta labb tag ja it ajánl ja ki kér de zés re, egy fe lől az érin tett ség
hi á nya mi att, más fe lől (az okot meg nem ne vez ve, hogy mi ért) biz to san tud -
nak ró la. Min den eset re ér de kes, hogy azt a két csa lá dot em lí ti a le vél, ame lyek
ese té ben va ló ban el já rás in dult. Veszelka At ti la az ál ta la jegy zett Pi pás ról szó -
ló do ku men tum re gény ben szin tén nem tart ja va ló szí nű nek Sza bó verzióját71,
ha bár köz li, de nem je lö li meg azt a for rást, ame lyen mind ez ala pul hat. A
Délmagyarországnak több be szá mo ló ja 1932 ok tó be ré ben ve tet te fel elő ször,
hogy az ügy egy név te len le vél lel kezdődött.72 En nek ere de te pon to san nem is -
mert, de a név te len le vél to po sza a ti sza zu gi as szo nyok el le ni bün te tő ügy ben
is történetkonstituálóként sze re pelt: „1929 áp ri li sá ban név te len le vél tá jé koz -
tat ta a szol no ki ügyész sé get ar ról, hogy egye sek légy pa pír ból ki áz ta tott ar zén -
nel mér ge zik a rokonaikat.”73 Min den eset re a két ügy kö zöt ti struk tu rá lis kap -
cso la tok okoz hat ták en nek a topikus elem nek az át vé tel ét. 1929 fo lya mán a
ti sza zu gi as szo nyok ügyé ben Nagy rév és Tiszakürt te me tő i ben 162 ar zén nel
meg ölt em ber te te mé nek szám ba vé te le után nem ku tat tak to váb bi ál do za tok
után. Pi pás ese té ben is hi á ba szólt a szó be széd nagy ság rend del több ál do zat -
ról, a ha tó sá gok nem vet tek ró la tu do mást.
A köz vet len „ténybizonyítékok” (or vo si le le tek, tár gyi bi zo nyí té kok) nél -
kül val lo má sok ra tá masz ko dó bün te tő ügy ben Dobák Antalné val lo má sá ban
el is mer te bű nös sé gét fér je meg gyil ko lá sá ban, Pi pás Pis tát el kö ve tő ként ne -
vez ve meg. Ér de kes mó don a ta nú val lo má sá ba nem fog lal ta be le, ha nem azt
ké sőbb pót ló la gos meg jegy zés sel ki egé szít ve szá molt be ar ról, hogy Pi pás tól
meg nyug ta tás kép pen hal lot ta, hogy a Börcsök csa lád fe jét is ő akasz tot ta fel. 
A ta nú ki hall ga tás ok egy be hang zó ál lí tá sa i nak ha tá sá ra a sze ge di ki rá lyi
ügyész ség en ge délyt adott Dobák An tal ex hu má lá sá ra és tör vény szé ki or vo si
vizs gá la tá ra. A bonc vizs gá la ti jegy ző könyv a nyelv csont nagy nyúl vá nyá nak
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tö ré sét ál la pí tot ta meg, míg tisz tá zat lan, hogy a pajzs porc szar va i nak tö ré se a
ha lál előt ti vagy a te me tés utá ni fo lya ma tok ter mé ke. Emi att ma ga az ön akasz -
tás vagy erő sza kos akasz tás nem dönt he tő el az ál do zat vizs gá la ta alap ján.
A má sik fel té te le zett ál do zat, Börcsök István ex hu má lá sa vi szont tel je sen
le he tet len nek bi zo nyult. A ha lál eset nek nincs nyo ma sem a sze ge di ma gyar
ki rá lyi rend őr ka pi tány ság irat tá rá ban, sem a ma gyar ki rá lyi ügyész ség nél,
mi vel az el te me tés hez nem kér ték ki az en ge délyt. Börcsök Ist ván 1919. má -
jus 26-án halt meg, de az il le té kes Al só köz pont nem je len tet te, és nem is kért
en ge délyt a te me tés hez a sze ge di ügyész ség től, mert Al só köz pont ek kor
kom mu nis ta ve ze tés alatt, míg Sze ged „francia impérium alatt állt”74.
A bün te tő el já rás et től kezd ve szin te csak a ta nú val lo más ok ra épül he tett,
ezek ala poz ták meg Pi pás el kö ve tői mi nő sí té sét. A kér dés, hogy mi lyen el kö -
ve tői ma ga tar tást tu laj do ní tot tak ne ki.
Dobák Antalné val lo má sa
1932. jú li us 21-én hall gat ta ki75 elő ször Dobák Antalnét a rend őr ség. A gya -
nú sí tást meg ér tet te, és bű nös nek val lot ta ma gát, de va jon mi ért volt haj lan dó
min den bi zo nyí ték nél kül be val la ni a gyil kos sá got? Dobákné ki hall ga tá sa
után tíz nap pal vé gez ték az ál do zat ha lot ti szem lé jét. Elő for dul hat, hogy az
ír ni-ol vas ni tu dó nő meg győz he tő volt, a bon co lás min den kép pen bi zo nyít ja
az ön akasz tást vagy az erő sza kos ha lált. Val lo má sá ban azt ál lí tot ta, né hai fér -
jé nek rossz volt a vi szo nya gye re ke i vel, mos to ha lá nya, Tombácz Pi ros és a
leg idő sebb, Ma ris ne vű gyer me ke az ál lan dó ve sze ke dé sek hatására76 több -
ször át szö kött Pi pás Pis tá hoz éj sza ká ra. Egyik ilyen al ka lom mal ve tet te fel
Pi pás, hogy el kel le ne ten ni láb alól az öre get, és ő el vál lal ná a mun kát. Ér -
de kes mó don mi u tán ez zel a mon dat tal a meg bí zói szán dé kot imp li cit mó don
nem is mer te el, a kö vet ke ző mon da tot egy lo gi kai lé pés ki ha gyá sá val ol dot-
ta meg: „Egy vasárnap délután átmentem én is Rieger77 Pálnéhoz, ott volt
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Bende István is. Ekkor megbeszéltük, hogy ők ketten és Császár József majd
egy alkalommal fel fogják akasztani Dobák Antalt, de az időpontot nem
határoztuk meg.”78 Nem köz li, hogy mi lyen szán dék kal ér ke zett Pi pás hoz,
mon dat fű zé se alap ján mint ha nem is tu dott vol na elő ze te sen Pi pás aján la tá -
ról. De a mon dat tar tal ma sze rint egy tel je sen vég le ges tár gya lá si szi tu á ci ó -
ban vett részt bár mi fé le meg le pő dés nél kül, sőt az utol só tag mon dat töb bes
szám el ső sze mé lye az ő egyet ér tés ét is fel té te le zi.
A gyil kos ság el kö ve té sé ért cse ré be bort, húst és bú zát kér tek tő le.
Dobákné ígé re tet tett egy má zsa bú za, hu szon nyolc li ter bor és egy son ka át -
adá sá ra. Az elő ző leg idé zett mon da tá ban anél kül sze re pelt Bende István és
Császár József ne ve, hogy tisz táz va lett vol na a sze re pük az egész ügyet te -
kint ve. A fi zet ség hall ga tó la gos meg be szé lé se után tér ki ar ra, hogy Pi pás és
Bende el kí sér ték ha za, hogy meg be szél jék, mi ként kö ve tik el az akasz tást.
Dobákné val lo má sá ban Csá szár Jó zsef azért is le he tett ott, mert az egyik lá -
nyá nak ud va rolt. Tá vo zá suk előtt Rieger Pálné és Csá szár meg nyug tat ta,
hogy el ter vez tek min dent. Dobákné val lo má sá ban ed dig tart az elő ké szü let -
ről szó ló sza kasz. Pi pás kap csán kon zek ven sen a Rieger Pálné ne vet hasz nál -
ja azon az egyet len mon da ton kí vül, amely sze rint a „Pipás Viktor” fel ajánl-
ja Dobák meg ölé sét. Mind azo nál tal sem mi lyen ér te lem ben sem ke rül szó ba
a bűn társ múlt ja, kap cso la ta az üg gyel.
A gyil kos ság es té jé ről, meg tud juk, hogy Dobákné az nap es te, 1922. már -
ci us 22-én fér jé vel, Dobák An tal lal át ment Selymes Istvánhoz do hányt kér ni.
Es te ki lenc óra táj ban ér tek ha za, a fér fi elő ször a bir ka is tál ló hoz ment, majd
ami kor on nan a kony há ba be lé pett, meg ra gad ta az aj tó mö gött ál ló Rieger
Pálné . Csá szár és Bende elő ug rott, hogy a fér fit a szo bá ba be húz va fel akasz -
szák a mes ter ge ren dá ra.
A gye re kek, Dobák Má ria, An tal és Te réz sír va sza lad tak az ud va ron vá -
ra ko zó any juk hoz. A férj ha lá la után Csá szár és Bende le emel te a ha lot tat, és
ki vit ték a boroskamrába. Dobákné sze rint Rieger Pálné is ment ve lük. A kam -
rá ban új ra fel kö töt te va la me lyik ük, de em lé ke ze te sze rint Rieger Pálné az aj -
tó ban állt. Ez zel né mi képp meg erő sí ti a Pi pás hoz köt he tő le gen dás ele met,
mi sze rint a gyil kos so ha sem nyúlt ha lott hoz.
Az ön gyil kos ság pre pa rá lást Dobákné val lo má sá ban fő ként Csá szár nak és
Bendének tu laj do nít ja. Ők men tek a sza kaj tó ért, ame lyet fel for dít va a ha lott
lá ba alá tol tak, majd több ször el lök ték, mint ha az ál do zat rúg ta vol na el. Vé -
gez vén a hely szín nel, Csá szár egy húsz li te res hor dót ho zott ki ma gá val a
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kam rá ból. Bende a birkaól aj ta ját le vet te és el dől ve hagy ta. A húsz li ter bor
sor sá ról nem tu dunk meg sem mit, vi szont az aj tó le vé te lé re ké sőbb ma gya rá -
za tot ad.
Dobákné el mon dá sa sze rint elő ször Pi pás tá vo zott, majd Csá szár és Bende
23 óra kö rül. Bende tá vo zó ban meg fe nye get te az as szonyt, hogy a rend őr ség -
nek ön akasz tást mond jon, kü lön ben fel akaszt ja az egész csa lá dot. Bende ek -
kor kö zöl te ve le a birkaól aj ta já nak sze re pét: a le dő lé sé nek hang já ra éb redt
fel Dobákné, és a bir ká kat meg néz ve vet te ész re, hogy a fér je fel akasz tot ta
ma gát. Nem tel je sen ért he tő, mind ez zel mi volt Bende cél ja, mint hogy az as -
szony úgy is csak haj nal ban ér te sí tet te a szom széd ját.
Haj na li négy óra kö rül a há rom gye rek kel együtt át ment Fodor György -
höz, ott Dobákné elő ad ta, mi re lett fi gyel mes az éj sza ka. A szom széd be fo ga -
tott, és reg gel nyolc ra meg is je len tek a rend őrök és az or vos a ház nál. Ők a
ha lot tat el szál lí tot ták az al só köz pon ti ha lot tas ház ba, és más nap el is te met ték.
A ta núk ki hall ga tá sa és a ha lott meg vizs gá lá sa után min den va ló szí nű ség sze -
rint még a hely szí nen ön akasz tást ál la pí tot tak meg.
Ám Bende azon az éj je len még azt is kér te Dobáknétól, hogy a fér je fel -
akasz tá sá hoz hasz nált kö te let éges se el, mi u tán a rend őrök le sze dik a tes tet.
Az öz vegy más nap es te így is tett, a ta nú val lo má sá ban meg jegy zi, hogy a kö -
te let Bende hoz ta ma gá val az akasz tás hoz. Pon to san nem tud ha tó, mi ért kel -
lett a kö te let el éget ni, de a kö tél kér dés kap cso ló dik egy Pi pás Pis ta-legen -
dához79, mi sze rint egyet len kö tél lel öl te meg ös szes ál do za tát. Acsai Andor
ki kül dött rend őr a je len té sé ben meg em lé ke zik ar ról, hogy a kö tél el tűnt a
hely szín ről, de kü lö nö sebb okot nem tu laj do nít en nek. Egy sze rű en ön gyil -
kos sá got ál la pít meg Dobákné el mon dá sa alap ján, mi sze rint egy föld bér le ti
szer ző dés mi att tar toz tak az egyik szom széd juk nak. Sem mi lyen adat nincs
ar ról, hogy en nek a va ló di sá gát bár ki el len őriz te volna.80
A te me tés után meg kez dő dött a gyil ko sok ki fi ze té se. Há rom-négy nap pal
a te me tés után elő ször Bende jött le a be ígért bo rért, bú zá ért. Dobákné egy ti -
zen há rom li te res hor dót, és egy nyolc li te res kan nát adott át te le bor ral, ezen -
kí vül son kát, és hu szon öt ki lo gramm rozs lisz tet. Ér de mes meg je gyez ni, hogy
Csá szár Jó zsef nek kü lön nem adott sem mit, mi vel Dobákné ál lí tá sa sze rint
só gor sá guk mi att egy ke nyé ren él tek.
Ké sőbb nem Pi pás, ha nem Má ria lá nya jött el Dobáknéhoz mond ván, „ke -
resztanyámhoz küldtek egy kis maradékért”. Dobákné egyhar mad son kát adott
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csak ne ki. Pár nap múl va Dobákné sze rint Pi pás ma ga is el jött, ak kor ti zen öt-
ti zen hat li ter bort is adott. Nem tud juk, hogy Pi pás azért jött-e, mert ke ve sell -
te a lá nyá nak adott son kát, vagy sa ját ma gát nem akar ta gya nús hely zet ben fel -
tün tet ni.
Ké sőbb, köz vet le nül a csép lés után adott Pi pás nak még egy má zsa bú zát.
De ezt már nem az akasz tá sért, ha nem a sző lő ka pá lá sért és a bú za ara tás ban
vég zett mun ká já ért kap ta. Va gyis a mun ka kap cso la tot nem sza kí tot ta meg Pi -
pás az ál do zat öz ve gyé vel.
A ta nú val lo má sá ban Bende Ist ván ról és Csá szár Jó zsef ről ér dem ben sem -
mit nem mon dott, de azt ki je len tet te, hogy Tombácz Pi ros, a ké sőb bi Vér
Józsefné ek kor nem tar tóz ko dott ott hon, mert til tott ha tár át lé pés ért Sza bad -
kán ült. Csak a ha lál eset után egy hét tel tért ha za.
A val lo má sa ki egé szí té sé ben Börcsök Ist ván fe le sé gét „magához hasonló
felbujtóként” meg em lí ti.
Börcsök Istvánné val lo má sa
A rend őrök emi att ki hall gat ták Börcsök Ist ván fe le sé gét is. Ő a val lo má si
jegy ző könyv ben Dobáknéval el len tét ben a fér jé vel va ló kö zös éle té nek fon -
to sabb ese mé nye it ve szi számba.81 1899-ben há za sod tak ös sze, és húsz évig
él tek együtt, ez alatt nyolc gye re kük szü le tett, akik kö zül ket tő meg halt. A hat
élő ből négy fiú és két lány. Fér jé vel a val lo más sze rint az el ső éve ket le szá -
mít va bol dog ta la nul él tek az ál do zat iszá kos sá ga mi att. 1908-ban egy-két
hét nyi kü lön vá lás után a férj ké ré sé re az as szony vis sza ment, de Börcsök ital -
prob lé mái nem szűn tek meg.
Rieger Pálnét 1915–1916-ban is mer te meg, ami kor Átok há za szé lén, nem
mes szi re a Börcsök-tanyától la kott, és ve tő bú zát cse rél tek ve le. Dobáknéhoz
ha son ló an ő is a fér je zett ne vén, és nem a gúny ne vén ne ve zi meg Pi pást, il -
let ve az is ki de rül, hogy már az el ső vi lág há bo rú ide jén ki ala kí tot ta fér fi iden -
ti tá sát. Pi pás ról úgy be szél, mint olyan „ember-asszony”, aki nap szá mos
mun ká ja és fér fi ru há za ta mi att kap ta a Pi pás Vik tor ne vet. Itt is lát ha tó, hogy
a Pi pás hoz kap csolt ke reszt név hasz ná la ta nem volt kon zek vens.
1919 ele jén ke rült ve le kö ze leb bi kap cso lat ba, mert Csorván lé vő má sik
ta nyá ju kat ki ad ták Pi pás Pis tá nak bér he lyett nap szá mos mun ka vég zé sé ért
cse ré be. Egyik ilyen se géd ke zés kor Börcsökné pa nasz ko dá sa i ra vá lasz ként
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aján lot ta fel, hogy fel akaszt ja az öreg Börcsököt. Eb ben a te kin tet ben ugyan -
úgy vall, mint Dobákné, az zal a kü lönb ség gel, hogy ő itt el is mer egy olyan
be szél ge tést is, ami ben ő köz vet le nül hall ja az aján la tot. De a val lo má sa sze -
rint csak hall ga tó la gos be le egye zé sét ad ja.
Pár nap pal ké sőbb Pi pás Pis ta Má ria ne vű lá nya, aki Dobákné val lo má sá -
ban is fel tű nik, itt is meg je le nik mint a bért el ho zó em ber. Még a bün te tő el -
já rás előtt a lá nya meg hal, és fel té te le zett uno ká já ról sem mi lyen in for má ci ó -
ja nincs. A lány itt köz li Börcsöknével, hogy nem kell ag gód ni, Pi pás Pis ta
kéz ben tart ja az ügyet, és már tár sa kat ke res ma ga mel lé.
Az el ső aján lat után egy-két hét tel Pi pás meg ne vez te a tár sa it. Vecsernyés
János pa raszt le gény szá má ra há rom ezer ko ro nát kért, de a sa ját dí ja zá sa kap -
csán nem állt elő ha tá ro zott ös szeg gel. Mind eb ben meg egyez tek, és Pi pás kö -
zöl te, hogy tár sá val más nap es te el is jön nek, a ku tyák nem fog ják meg ugat -
ni őket, mert is me rik őt. Ami kor pe dig a ló is tál ló ban meg ütö ge tik a lo vak
fa rát, és az ál la tok dü bör gé sé re ki jön a férj, ott a hely szí nen fel is akaszt ják.
Börcsökné egye dül a ti zen hat éves Im re fi á nak árul ta el, mi re ké szül nek,
mint hogy ő szin tén meg ta pasz tal ta ap ja ke gyet len ter mé sze tét.
1919. má jus 22-én a ta nyá juk egyik szo bá já ban aludt fér jé vel és két kis -
lá nyá val, a két fia a mel let tük lé vő szo bá ban volt. Má sik idő sebb fia a nagy -
báty já nál élt, míg Im re a ló is tál ló ban aludt, mert leg idő sebb gye rek ként ez
volt az ál lan dó lak he lye.
Az éj fo lya mán Börcsökné el be szé lé se sze rint Ve cser nyés Já nos és Pi pás
Pis ta be ment az is tál ló ba, és kezd ték csap kod ni a lo vak fa rát. Az óra üté sei
mi att Börcsökné pon to san em lék szik ar ra, hogy az urá val együtt há rom óra -
kor éb red tek fel a lo vak moz go ló dá sá ra, de a fér je csak egye dül ment ki az
is tál ló ba. Ott egy ből el is kap ták, mert Börcsökné ta nú val lo má sa sze rint több -
ször azt ki ál tot ta: „Hallod-e, he, gyere ki!” Az as szony csak a kony ha aj tó ig
ment ki, ahol fél óra múl va már meg lát ta Pi pást, Ve cser nyést, és a fi át, Im rét.
Pi pás min dent rend ben lé vő nek ta lált, de el kér te a nagy kam ra kul csát, mert
sze rin te nem jó, ha az ál la tok kö zött van fel akaszt va. A kul csot meg kap va Ve -
cser nyés Já nos sal át tet te a hul lát. De Börcsökné sze rint Im re sem eb ben, sem
a tett el kö ve té sé ben nem se géd ke zett, mert a ház ba va ló be jö ve tel ük kor Pi -
pás több ször is meg szól ta Im rét, ami ért egy ál ta lán nem se gí tett az ál do zat
meg fo gá sá ban. A meg bán tott Im re a szo bá já ba vo nult, Börcsökné sí rá sá ra pe -
dig fel éb redt a két ki sebb fiú, akik meg ta lál ták az ap ju kat. Ek kor Im rét el -
küld te a nagy báty já ért, vis sza már Török Jánossal, az anya test vé ré vel együtt
jött. Egy má sik szom szé dért is el kül de tett, majd az így ös sze ál ló „tanács”
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ha tá roz ta el, hogy no ha nincs már élet az öreg Börcsökben, de nem vág ják le,
míg a hi va ta los szer vek meg nem ér kez nek.
Ek kor Börcsökné át hí vat ta Pi pás Pis tát, őt küld te el az or vo sért és a rend -
őrö kért. Kér dés, ha már ná la volt két fér fi, aki ből az egyik ép pen a test vé re
volt, ak kor mi szük ség volt egy nap szá mos ra. Dobákné ese té ben az el ső nek
át hí vott szom széd tet te meg a be je len tést. 
Pi pás elő ször Vá ros ta nyá ra ment, ahol az or vos rend őr ség nél kül nem volt
haj lan dó ki vo nul ni, ek kor Al só köz pont ban ta lált rend őrö ket és egy tisz ti or -
vost, akik szin te már a hely szí nen meg ál la pí tot ták az ön gyil kos sá got. A kö -
tél ről le vá gott te te met Börcsökné csak a ház ban le ta ka rít va volt haj lan dó
meg néz ni, ad dig ra a rend őrök ki hall gat ták, amit egyet len dor gá ló mon dat tal
zár tak le („Annus, minek engedted, hogy a férjed annyit igyon”82). Az zal az
in dok kal zár ták le a nyo mo zást, hogy az iszá kos sá ga vi het te rá az ön gyil kos -
ság ra Börcsök Ist vánt.
Börcsökné két nap pal ké sőbb, má jus 25-én a te me tés után a Ha la si-fé le
ven dég lő ben két bir kát vá ga tott és hat van li ter bort szol gált fel a gyá szo ló ro -
ko nok nak. Dobák ese té ben sem mit sem tu dunk a te me tés meg tar tá sán kí vül.
Félt egye dül a ta nyán, ezért Pi pás Pis tát a lá nyá val együtt 1920 vé gé ig
ma gá hoz vet te, Ve cser nyés Já nos há rom ezer ko ro ná ját pe dig ki fi zet te, de
rész ben kék és fe hér pénz ben, „miután már akkor sok fehér pénz is volt for-
galomban, mert ekkor a kommunista uralom állott”83. A bűn társ meg fi ze té se
kap csán ér de mes fel vet ni a kér dést, va jon Pi pás Pis ta tu da to san nem kért-e
pénz be li fi zet sé get. 
Pi pás nem sze re tett dol goz ni ott-tar tóz ko dá sa alatt, emi att Börcsökné el -
mon dá sa alap ján gyor san un ni kezd te őt. Négy puly ka el tű né sét egy ér tel mű -
en az új la kó ja szám lá já ra ír ta, ezt Pi pás Börcsöknének nem tud ta hi telt ér -
dem lőn meg cá fol ni. Emi att ös sze kü lön bö zött az öz veg gyel, és men ni
kény sze rült. A konf lik tus fel ve ti a kér dést, va jon Pi pás el esett nő ket vé del me -
ző nim bu sza pusz tán csak szó be széd-e. Hi szen ép pen az ál ta la meg ölt férj hez
ha son ló an élt együtt Börcsöknével, il let ve élt vis sza a hely ze té vel. Rá adá sul
tá vo zá sa előtt meg fe nye get te az öz ve gyet, aki éles ri poszt tal je lez te, hogy ő
ta nú sí ta ni tud ja Pi pás bű ne it. A köl csö nös füg gés hely ze tét el fo gad va Pi pás
öt ven ki lo gramm rozst és öt ven ki lo gramm bú zát kért a férj meg ölé sé ért és a
nyá ri mun ká ért. Börcsökné val lo má sa alap ján a ké sőbb le gen dá vá vá ló női
gyil kos nem „a nehézségektől való megszabadítóként”, in kább „a pozícióját
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kihasználó zsarnokként” vi sel ke dett. No ha a konk rét ja va dal ma zás el uta sí tá -
sa, Börcsökné fé lel me, ami mi att ma gá hoz hív ta Pi pást lak ni, mind ar ra utal,
hogy Pi pás hos szú táv ra ter vez he tett az öz veg gyel.
Az el ső is mert ál do za tá nak öz ve gye, Börcsökné a ta nú val lo má sát az zal
zár ja, hogy 1922-ben ta lál ko zott Dobáknéval a vá ros ta nyai pi a con, ahol rész -
vét ét fe jez te ki a fris sen meg öz ve gyült as szony nak. Kér dé sé re, hogy mi ként
halt meg a fér je, Dobákné csí pő sen an nyit fe lelt, úgy, mint a te urad. Ek kor
de rült ki, hogy ígé re te el le né re Pi pás más sal is meg osz tot ta a tit kát. A pi a con
a val lo más sze rint egy mást győz köd ték, hogy egyi kük ese te sem fog ki de rül -
ni, er re ma ga Pi pás adott ne kik ga ran ci át. Utób bi ké tes ér té kű biz to sí ték tól el -
te kint ve ta lán ez lett vol na az a hely zet, ahol fel ve tőd he tett vol na kö zöt tük
más ál ta luk is mert öz vegy ha son ló ese te. El kép zel he tő, hogy tény leg nem is -
mer tek más ügyet, hi szen Dobákné a Börcsök-ügyön kí vül más csa lád ról
nem be szélt. Azon ban az allporti plu ra liz mus ignoranciája is kön nyen ma -
gya ráz hat ja a hely ze tet, mi sze rint min den ki fel té te le zi, hogy raj ta kí vül min -
den ki más tart ja a száját.84
Egy nap pal ké sőbb a ta nú val lo má sát Börcsökné a Ve cser nyés Já nos sal va -
ló szem be sí tés ha tá sá ra meg vál toz tat ta. A tett el kö ve té se után nem ő, ha nem
már az ott élő Pi pás fi zet te ki Ve cser nyést, de ő ad ta a pénzt rá. Ve cser nyés
el mon dá sa sze rint csak ezer ko ro nát ka pott, míg el mon dá sa alap ján
Börcsökné há rom ezer ko ro nát adott Pi pás nak.
Az akasz tá sért ka pott anya gi ja vak és le he tő sé gek meg szer zé sé ben min -
den eset re sze ren csés nek mond ha tó. Börcsök ha lá lá ért nem kért ugyan fix
össze get, de két ezer ko ro nán kí vül ál lan dó lak he lyet szer zett ma gá nak majd -
nem egy év re, majd pe dig egy má zsa ga bo ná val tá vo zott. 
Dobáknéhoz, mint már lát tuk, ő ment a ja va dal ma zá sá ért, no ha elő ször a
lá nyát küld te. Biz to san nem tud hat juk men nyi re volt ez tu da tos dön tés, ám a
gya nú el te re lé se szem pont já ból hasz nos le he tett. Rá adá sul mind két eset ben
majd an nyi fi zet sé get ka pott, mint a két tár sa együtt.
A modus operandi, az el kö ve tés mód ja kap csán fel ve tő dik azon ban a kér -
dés, hogy 1919-ben mi ért egy, míg 1922-ben mi ért két bűn társ sal dol go zott.
Ha csu pán az el kö ve tés ben va ló jár tas sá got néz zük, ak kor hi po te ti kus mó don
ép pen for dít va kel le ne len nie. Ta lán Dobák na gyobb test al ka tá val és ke vés bé
iszá kos ma ga tar tá sa lehet a magyarázat…
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A bün te tő bí ró sá gi tár gya lás fo lya mán a Pi pás sal va ló szem be sí tés ha tá sá -
ra Börcsökné el is mer te, hogy va ló já ban ő bír ta rá Rieger Pálnét a gyilkosság -
ra.85 Ám egy ilyen szem be sí tés hi te les sé gét meg kér dő je le zi a má sik fel buj tó -
val, Dobáknéval va ló szem be sí tés. Dobákné fé lel mét a Délmagyarország
tu dó sí tó ja je gyez te le: „»Még ma is, hogy zár alatt vagy, azt mon dod, ha ki -
sza ba dulsz, a csa lá dom lesz az el ső, akik kel végzel…« Pi pás vil lant ja a sze -
mét Dobáknéra, az tán csen de sen mond ja: »Egyebet nem tu dok mon da ni,
mint hogy na gyon is jó em ber volt Dobák.«”86 Pi pás fe nye ge té se és en nek a
bűn társ ra gya ko rolt ha tá sa kér dé ses sé te szi a csu pán vég re haj tó ként fel tün te -
tett sze rep kör ét.
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